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PESURUHjAYA Polis WLR CarboneH dan ASP B.D.R. Wenworth bersama tujuhinspektor wanita yang pertama setepas perbarisan latihan pada 4 Jun 1956.
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